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METODYKA ANALIZY RELACJI W YNAGRODZEŃ
1. WPROWADZENIE
Dochody z pracy stanow ią sumę wpływów, szczególnie pieniężnych, 
pracow nika w związku z w ykonyw aną przez niego pracą produkcyjną 
i nieprodukcyjną.
W  literaturze przedm iotu, jak  i spraw ozdaw czości GUS, dochody 
z p racy  utożsam iane są  z reguły z w ynagrodzeniem  za p racę1. Suma 
w ynagrodzeń za pracę nie w yczerpuje jednak  całości dochodów pracow -
nika. Są one bowiem zwiększane pqprzez udział pracow ników  w św iad-
czeniach socjalno-bytow ych zakładów  pracy. Stąd też przyjęto , że na 
dochody z pracy2 pracow ników  zatrudnionych w przem yśle w jednost-
kach gospodarki państw ow ej (pozostających w stosunku pracy) składają 
się z reguły płace oraz upraw nienia do świadczeń socjalnych dla p racu -
jącego i jego rodziny3.
1 Do ogo lnych  dochodów  z tytułu pracy zalicza się  w ynagrodzenia  za prace  
objęte  funduszem  płac oraz zasiłk i. W ynagrodzenia  za pracę obejm ują w szystk ie  
w y p ła ty  p ien iężne  oraz w artość św iad czeń  w naturze zaliczane do funduszu płac  
nieza leżn ie  od źródeł finansow ania  tych w yp łat i św iadczeń. N atom iast do w y n a -
grodzenia za pracę nie zalicza się  m. in. w yp łat na leżn ych  pracow nikom  ze środ -
ków  ub ezpieczen ia  sp ołecznego, w yd atków  o charakterze św iad czeń  so cja ln ych  i b y -
tow ych  na rzecz pracow ników  i ich rodzin. Zob. Z asady  m e to d y c z n e  s ta t y s ty k i  
przem ys łu ,  „Z eszyty  M etod yczne GUS" 1979, nr 31.
2 Przedm iotem  zain teresow ania  pozostają tu dochody z pracy, stan ow iące  sk ład-
nik ca łk o w ity ch  dochodów  ludności, które określon e  są ponadto przez inne w y n a -
grodzenia (zw łaszcza za pracę na rachunek w łasn y  oraz w yn agrodzenia  w  gosp o-
darstw ach sp ółd zielczych ), dochody p łyn ące z n iekontrolow anej redystrybucji m iędzy  
obyw atelam i itp., a także przez fundusz św iad czeń  na rzecz ludności.
3 Do o g ó ln ych  dochodów  z pracy sta ty sty k a  GUS zalicza także zasiłk i w y p ła -
cane pracow nikom  zatrudnionym  w  przedsięb iorstw ie ze środków  ub ezpieczen ia  sp o-
łeczn eg o  ZUS. W  prow adzonych badaniach zasiłk i te  (w yrów naw cze, porodow e, 
m acierzyńskie, op iekuńcze itp.) nie będą brane pod uw agę, pon iew aż zasady ich
Te dwa rodzaje dochodów, choć teoretycznie podporządkow ane róż-
nym  celom — co w yraża się w różnych k ry te riach  ich podziału według 
ilości i jakości p racy  oraz według potrzeb — m ają w spólną funkcję 
konsum pcyjną. Poziom konsum pcji każdego pracow nika uzależniony 
jes t w ten sposób częściowo od jego indyw idualnej efektyw ności, a czę-
ściowo od jego potrzeb. Należy zwrócić uwagę, że po lityka płac, jak  
i działalność socjalna ukierunkow ana na pojedynczego pracow nika 
w rzeczyw istości w pływ a na standard  życia jego rodziny.
Podstaw ow ą spraw ą w polityce płac jes t stw orzenie m echanizm ów 
ścisłego pow iązania p łacy  z w ynikam i p racy  — na podstaw ie zasady 
podziału w edług ilości i jakości pracy — bez względu na w ysokość 
dochodów z tego ty tu łu  przypadających  na członka rodziny pracow -
nika. Polityka socjalna natom iast pow inna zmierzać do zm inim alizo-
w ania różnic w poziomie życia poprzez system  św iadczeń socjalno-by-
towych.
O bow iązującą zasadą pow inno być zróżnicow anie płac zgodnie z e fe -
ktyw nością p racy  zatrudnionego oraz odpow iednio — zróżnicow ani^ 
świadczeń socjalnych, zgodnie z in tensyw nością potrzeb. Jednak  uw zglę-
dnienie w ram ach dochodów z pracy płac i świadczeń socjalnych po-
dyktow ane zostało faktem, że w pew nych w arunkach  — najczęściej, gdy 
ilość i jakość św iadczeń w iązana jes t z w ynikam i ekonom icznym i p rzed-
siębiorstw  —  oba te rodzaje dochodów są elem entem  system u zarządza-
n ia i pełnią funkcję m otyw acyjną. W arto  także zwrócić uw agę na szcze-
gólny charak te r zakładow ych świadczeń socjalnych, polegających na 
tym, że ich  w yznacznikiem  jest w pew nej m ierze — przynajm niej pośre-
dnio — zależność od p racy4.
Ujęcie dochodów z pracy  w formie płac i m aterialnych świadczeń 
socjalnych w ym aga sprecyzow ania treści tych  pojęć.
Płace — trak tow ane w szerokim  ujęciu  — przyjm ują postać w ypłat 
pieniężnych oraz w artość świadczeń w naturze zaliczanych do funduszu 
płac, w tym osobowego, bezosobowego funduszu płac i zakładow ego 
funduszu nagród, a także nagród i prem ii w ypłacanych poza planem  
funduszu płac oraz ze środków  nie objętych funduszem  płac (załącznik 1).
U praw nienia do świadczeń socjalnych dla p racu jącego  i jego rodziny 
określono jako  pozapłacow e dochody z pracy. W  zakładow ym  system ie 
świadczeń socjalnych w yróżnia się św iadczenia w postaci dóbr i usług
przyznaw ania są jed n o lite  przynajm niej w przem yśle oraz ich w y so k o ść  n ie jest 
zw iązana z rodzajem  w y k on yw an ej pracy, a ze stanem  rodzinnym  czy  szczególnym i 
przypadkam i losow ym i.
4 Jako w yznaczn ik  funduszów  sp ołeczn ych  sp ożycia  przyjm uje się  bezek w iw alen t- 
ność św iad czeń  i w  zasadzie ich n ieza leżn ość od pracy oraz jednoznaczność adresata, 
do którego są one sk ierow ane.
otrzym yw ane bezpłatnie iub ulgowo oraż św iadczenia pieniężne w za-
kresie:
— ochrony zdrowia,
— kultury  i oświaty,
— opieki i wychow ania dzieci (żłobki, przedszkola, kolonie, obozy),
— żywienia w  stołówce,
— w ypoczynku (wczasy lecznicze i w ypoczynkowe, wycieczki, ogród-
ki działkowe),
— finansow ej pom ocy m ieszkaniowej,
— zapomóg bezzw rotnych, w tym pomoc dla m łodych m ałżeństw,
— imprez okolicznościowych.
W  dochodach z p racy  należy rozpatryw ać także w pływ y w yn ikają-
ce m. in. z pew nych przyw ilejów  w uzyskiw aniu dóbr i usług, np.: w y ja -
zdy zagraniczne, możliwość zakupu produktów  przez siebie w ytw orzo-
nych.
Poziom dochodów z pracy jest w ynikiem  oddziaływ ania różnorod-
nych przyczyn, zwanych czynnikam i różnicow ania. Czynniki te dzia-
łają  jako rezultat funkcjonow ania określonych m echanizm ów rozum ia-
nych zarów no jako  zespół w spółpracujących ze sobą części składow ych, 
jak  i następujące po sobie w pew nej kolejności stany, procesy, zjaw i-
ska. W odniesieniu do czynników różnicujących w ynagrodzenia są to, 
najogólniej, e lem enty system u ekonom iczno-finansowego gospodarki, 
bądź też zjaw iska ekonom iczno-społeczne i organizacyjne.
W yw ażenie w artości poszczególnych czynników różnicowania, a zw ła-
szcza mechanizmów ich pow staw ania ma niew ątpliw ie zasadnicze zna-
czenie dla problem atyki relacji płac i dochodów z pracy. Dlatego też 
podjęte badania stanow ią próbę ustalen ia czynników różnicowania płac 
i dochodów z pracy oraz siły  ich wpływu, a także próbę oceny m echa-
nizmów stanow iących źródło tych czynników z punktu w idzenia możli-
wości sterow ania nimi.
Z punktu widzenia tak postaw ionego celu pracy  p rzy ję te  na w stępie 
określenie dochodów z p racy  — dzielące te dochody na płace oraz 
świadczenia socjalne — narzuca odrębne podejście badaw cze do tych 
dwóch podstaw ow ych grup dochodów.
2. CZYNNIKI RÓŻNICOW ANIA PŁAC
Punktem  w yjścia pozostaje założenie, że w ysokość płac osta tecz-
nych w sferze produkcyjnej jest wynikiem  wieloszczeblowego procesu 
przebiegającego między centralnym  organem  kierującym  polityką płac,
przedsiębiorstw am i i pracownikami®. W  rezultacie więc p lace kształtu ją 
się  pod w pływ em  przynajm niej trzech zasadniczych grup  czynników:
1) preferencji szczebla centralnego dla w ybranych dziedzin gospo-
darki,
2) m otyw ów postępow ania kierow nictw a przedsiębiorstw a w ynika-
jących  m. in. z system u zarządzania, mechanizmu zatrudnienia i kształ-
tow ania funduszu płac, uw arunkow ań procesu w ykonyw ania planu, sy -
tuacji na rynku pracy  itp.,
3) cech pracy  — w ydajność indyw idualna, odpowiedzialność, ucią-
żliwość, złożoność w iążąca się z wym aganiam i kw alifikacyjnym i.
W ym ienione czynniki dotyczą podziału funduszu płac, natom iast 
innym  zagadnieniem  jest m echanizm  tw orzenia tego funduszu.
W  badaniach p rzy ję to  koncepcję, że podstaw ow ą spraw ą w polityce 
p łac jest stw orzenie mechanizmów ścisłego pow iązania płacy z w ynika-
mi pracy. O ile płaca jest jedną z form w ynagrodzenia za pracę, to jej 
w ysokość zależy w łaśnie od samej p racy  i je j efektów.
Przedm iotem  badania pozostaje wpływ ustalonych w yżej czynników 
na w ysokość płac — ze szczególnym  uw zględnieniem  m echanizm u ich 
pow staw ania — w przekro ju  m iędzygałęziow ym  przem ysłu. Chodzi 
także o ustalenie stopnia zbieżności między założeniam i centralnej poli 
tyki płac a oddolnym  m echanizm em  podziału. W  tym celu analizę kor 
cen tru je  się na:
1) zasadach różnicow ania płac p rzy jętych  w układach zbiorowych 
pracy, system ach taryfow ych, regulam inach prem iowania, przepisach 
i ustaleniach, będących wyrazem  prow adzonej przez szczebel cen tralny  
(państwo i związki zawodowe) polityki w dziedzinie różnicow ania płac;
2) w ysokości rzeczyw istych płac indyw idualnych w ytypow anych do 
badań pracow ników : badanie w ew nętrznej s truk tu ry  rzeczyw istych płac 
indyw idualnych um ożliw iające usta len ie  czynników różnicowania płac, 
a także m echanizm  i ich źródła pow staw ania;
3) analizie  zbieżności płac rzeczyw istych i taryfow ych; usta len ie  
czynników  różnicow ania płac w ynikających z:
— założeń organów  centralnych, w tym wpływu negocjacji między 
władzam i państw ow ym i i związkowymi;
—  reakcji przedsiębiorstw  na zastosow ane narzędzia podziału oraz 
na sy tuację  na rynku pracy, uw arunkow ania w ykonyw ania planu itp.;
— {wstępowania sam ych pracow ników .
Punktem  w yjścia do badań relacji płac są zasady różnicow ania płac
s P rzyjęte za łożen ia  jak i prezentow ane h ip otezy  badaw cze oparto w dużej m ie-
rze na w yn ik ach  badań tej problem atyki zaw artych w  rozpraw ie J. A n  d r  у  с z, 
M ię d zy g a łę z io w e  re lacje  plac  w  za w o d a ch  jednoim ier tnych a ry n e k  p ra c y  w  regionie  
w y s o k o  u p rze m y s ło w io n y m .
ustalone przez szczebel cen tralny  przy udziale związków zawodowych. 
U kłady zbiorowe pracy, system y taryfowe, inne przepisy i regulam iny 
stanow ią podstaw ę ustalen ia wysokości i w ew nętrznej s truk tu ry  w yna-
grodzenia możliwego do uzyskania przez pracow ników  zatrudnionych 
w różnych gałęziach przem ysłu z punktu  w idzenia różnicujących je  
przyczyn. Ujęcie takie pozwoli na ocenę system u taryfowego, jak  i p re -
ferencji szczebla centralnego, a także na analizę w pływ u negocjacji 
władz ze związkami zawodowym i w zakresie usta lan ia  wysokości płac.
Dalszą, bardziej w nikliw ą ocenę system u taryfowego, jako podstaw o-
wego m echanizmu różnicow ania płac, umożliwi badanie rzeczyw istych 
płac indyw idualnych. W  tym celu należy przeprow adzić analizę w  dwóch 
etapach.
1. Zbadanie struk tu ry  w szystkich zatrudnionych pracow ników  na ba-
danych stanow iskach według kategorii osobistego zaszeregow ania w  celu 
uzyskania przew idyw anej i rzeczyw istej liczby kategorii osobistego za-
szeregow ania. Znajomość tego stanu pozwoli ocenić możliwości gospo-
darow ania kadram i z punktu  w idzenia aw ansow ania, doskonalenia kw a-
lifikacji itp. Dotychczasowy stan  badań w tym zakresie świadczy, że 
najniższe kategorie  n ie są w ykorzystane, natom iast w kategoriach  w yż-
szych i najw yższych zatrudniona jest w iększość pracow ników , dlatego 
też p rzy ję to  stanow isko o konieczności zw iększenia rozpiętości płac za-
sadniczych (rozpiętości tabel płac), chociaż prow adzone badania m ają 
tę hipotezę jeszcze raz potwierdzić. Należy także zwrócić uwagę, jakie 
podstaw ow e czynniki rzutują na taki stan: czy jest to rezu lta t sy tuacji 
na rynku p racy  (brak kadr w określonych zawodach, chęć zapobieżenia 
fluktuacji), dopływ u środków  na płace, system u zarządzania, czy uw a-
runkow ań w ykonyw ania zadań itp.
2. A naliza w odniesieniu do stałych elem entów  płac oraz płac ogó-
łem otrzym yw anych faktycznie przez indyw idualnych pracow ników . M a-
jąc na uw adze konieczność zm niejszania rozpiętości płac całkow itych, 
celow e jest zbadanie szczególnie składników  ruchom ej części płac, w k tó -
rej znajdują wyraz: organizacja pracy  (godziny nadliczbowe, norm y 
z punktu w idzenia ich poprawności), organizacja płac (formy i techni-
ki płacowe, sytem y prem iowania).
W  tym zakresie należy ustalić, jak ie  m echanizm y, działają w przed-
siębiorstwie, sk łan iają  zarów no kierow nictw o przedsiębiorstw  do stoso-
w ania określonych czynników różnicow ania płac, jak  i sam ych w yko-
nawców do określonego postępow ania w procesie pracy.
Takie podejście badawcze umożliwi ocenę stopnia rozbieżności płac 
rzeczyw istych z taryfowym i. W  tym zakresie prezentu je  się hipotezę, że 
płace rzeczyw iste w zasadniczy sposób odbiegają od płac taryfow ych, 
przy czym jest to w ynik w ew nętrznej struk tu ry  płac, k tó rą  w p rak tyce
kształtu ją  dwa podstaw ow e czynniki: organizacja płac i organizacja 
pracy. Zakłada się ponadto, że m otyw y postępow ania kierow nictw  przed-
siębiorstw  są istotnym  czynnikiem  w yznaczającym  relacje  płac. Pozna-
nie mechanizmów pow staw ania tych czynników umożliwią prow adzone 
badania.
W  proponow anym  podejściu badawczym  z a k r e s e m  badań obej-
muje się pracow ników  na stanow iskach robotniczych i nierobotniczych 
według charakteru  pracy  oraz zawodów, i tak:
1) stanow iska robotnicze
— zawody—specjalności bezpośrednio produkcyjne, typow e w da-
nej gałęzi zaszeregow anie do najw yższej, najniższej i najliczniej rep re-
zentow anej kategorii osobistego zaszeregow ania, 3—5 stanow isk;
— pomocnicze w ystępujące w każdym  przedsiębiorstw ie, ślusarz, to-
karz, spawacz, elektrom onter, m alarz itp. w układzie kategorii jw.;
— zawody robotników  niskokw alifikow anych (prace ciężkie, niezme- 
chanizowane, m onotonne, uciążliw e nie w ym agające w ysokich kw alifi-
kacji) 3— 4 stanow iska, np: kopacz, robotnik transportow y, robotnik m a-
gazynow y itp.
2) stanow iska nierobotnicze
— inżynieryjno-techniczne uszeregow ane w pew ien ciąg aw ansow y: 
mistrz, starszy mistrz, kierow nik zmiany, k ierow nik oddziału, kierow nik 
wydziału;
— ekonomiczne: ekonomista, starszy skonomista, kierow nik działu 
ekonomicznego, głów ny księgowy, zastępca dyrektora ds. ekonom icz-
nych;
— głów nego m echanika, energetyka, technologa;
— w ydziałow ego m echanika, energetyka, technologa.
Stanowiska z grupy pierwszej grupuje się w ciąg aw ansow y; w p rzy-
padku zawodów typow ych w danej gałęzi ciąg aw ansow y tworzą stano-
wiska ułożone w „drabinę" aw ansow ą, a w przypadku zawodów w spól-
nych — odpow iadające danem u stanow isku kategorie zaszeregow ania. 
W  takim zakresie należy poddać także analizie relacje  płac pracow ni-
ków nowo przyjętych  i o dłuższym stażu pracy  na tych sam ych stano-
wiskach.
W  odniesieniu do stanow isk robotniczych i nierobotniczych obadać 
należy relacje płac pracow ników  zatrudnionych na stanow iskach k ie -
row niczych i niekierow niezych.
Zastosow ana metoda polega na badaniu rzeczyw istych płac m iesięcz-
nych netto  osiąganych indyw idualnie przez pracow ników  na zajm ow a-
nym  stanow isku i odpow iadającej mu kategorii osobistego zaszerego-
wania. Badania obejm ują tylko tych pracow ników , k tórzy przepracow a-
li co najm niej m inimalną liczbę godzin w norm alnym  czasie pracy  p rze-
widzianym  dla danego stanow iska. Z badań należy w yłączyć pracow -
ników  będących na urlopach, zw olnieniach lekarskich, oddelegow anych 
do innych prac itp.
Badania prow adzone są za okres jednego m iesiąca danego roku, w e-
dług polskich sta tystyk  — za miesiąc wrzesień.
Podstaw owym  źródłem inform acji są w tym zakresie k a rty  zarobko-
we i listy płac oraz karty  personalne i listy w ypłaconych nagród i p re -
mii. W zory form ularzy ankietow ych w ypełnianych oddzielnie dla każdego 
badanego pracow nika przedstaw iono w załączniku 2 i 3. Ponadto należy 
zebrać dane um ożliw iające ocenę mechanizmów działających na k ierow -
nictwo przedsiębiorstw  w kierunku podejm ow ania decyzji o sposobie 
różnicow ania płac i mechanizmów funkcjonujących w samym przedsię-
biorstwie. Podstaw owym  źródłem inform acji jest tu dokum entacja doty-
cząca takich spraw , jak  m. in.: sposób tworzenia funduszu płac, sy tua-
cja w dziedzinie pokrycia zapotrzebow ania na kadry, fluktuacja, uw a-
runkow ania w ykonyw ania planu. Do w eryfikacji n iek tórych  hipotez n ie-
możliwych do liczbowego udokum entow ania należy posłużyć się w yw ia-
dem lub ankietam i.
3. CZYNNIKI RÓŻNICOW ANIA 
POZAPŁACOWYCH DOCHODÓW  Z PRACY
O drębne zagadnienie stanow ią czynniki różnicow ania pozapłacow ych 
dochodów z pracy. Jak  już wspom niano w rozdziale w stępnym  chodzi 
tu o fundusze socjalne pow stające i dzielone głów nie w formie pienięż-
nej bezpośrednio w przedsiębiorstw ie. Główną zasadą podziału tych  fun-
duszy pow inien być podział odw rotnie proporcjonalny do w ynagrodzeń 
lub poziomu zamożności i uw arunkow any określonym i potrzebam i p ra -
cowników. W  prak tyce  jednak  k ry te ria  i m echanizm  podziału n iek tó -
rych  świadczeń socjalnych mogą pogłębiać zróżnicow anie całkow itych 
dochodów realnych  w sposób nie zawsze uzasadniony, chociaż zakłada 
się, jak  już wspom niano, że polityka socjalna pow inna minimalizować 
różnice w  poziomie życia, w ynikające z uzyskiw anych płac. W zględna 
rzadkość tych świadczeń powoduje, że często nie są one dzielone w e-
dług potrzeb, ale w sposób selektyw ny. W  sytuacji, gdy ilość i jakość 
świadczeń w iązana jest z w ynikam i ekonom icznym i przedsiębiorstw , 
św iadczenia te pełnią funkcję m otyw acyjną, są elem entem  system u za-
rządzania, podobnie jak  płace. M ogą oddziaływać tak, jak  w ysokość za-
robków na w ybór zawodu, m iejsca pracy czy stabilizację.
Finansow anie świadczeń społecznych z funduszy przedsiębiorstw
o różnej pozycji ekonomicznej może powodow ać znaczne rozpiętości 
w zaspokajaniu potrzeb objętych tymi świadczeniam i w przekro ju  róż-
nych jednostek gospodarczych. Chodzi więc tu o usta len ie  zarów no 
przepisów  szczebla centralnego w tym zakresie, szczególnie odnośnie do 
sposobu finansow ania działalności socjalnej zakładów  pracy, jak i p rze-
de wszystkim  zakresu działalności zakładów  pracy  w rozdziale podsta-
wowych śwadczeń, t j . : usług zw iązanych z opieką i w ychow aniem  dzie-
ci, żywieniem  w stołówce, wypoczynkiem , finansow ą pom ocą m ieszka-
niową, zapomogami itp.
Z w yszczególnionych we w prow adzeniu form świadczeń socjalnych 
zakładów  pracy w yelim inow ano w badaniach usługi ochrony zdrowia, 
stojąc, na stanow isku, że jest to św iadczenie o charakterze ogólnospo-
łecznym, tw orzące dochód każdego obyw atela, a nie tylko dochód z pra-
cy.
W celu w yceny korzyści dochodowych uzyskiw anych przez indyw i-
dualnego pracow nika w przekroju  poszczególnych świadczeń proponu-
je się zastosow anie m etody polegającej na:
określeniu rzeczyw istego kosztu danego św iadczenia pom niejszo-
nego o sumę w niesionych opłat,
ustaleniu  częstotliw ości korzystania z poszczególnych rodzajów  
świadczeń socjalno-bytow ych w skali roku przez każdego pracow nika.
Koszt ten powinien być ustalony na podstaw ie pełnych nakładów  fi-
nansow ych poniesionych na w ytw orzenie bądź zakup poszczególnych 
rodzajów  świadczeń przez przedsiębiorstw a, rady narodow e oraz zw ią-
zki zawodowe.
Koszty te należy pom niejszyć o dochody przedsiębiorstw  uzyskane 
w  w yniku opłat w niesionych przez pracow ników . N astępnie oblicza się 
koszt jednostkow y w ytw orzenia poszczególnych rodzajów  świadczeń 
poprzez podzielenie ogólnych kosztów w ytw orzenia świadczeń przez 
liczbę świadczeniobiorców. Rozpatruje się przy tym oddzielnie korzyści 
dochodowe ze świadczeń przekazyw anych bezpłatnie i ze zniżką. M ia-
rą dochodów, jakie otrzym uje pracow nik, korzystając  bezpłatnie z da-
nego rodzaju świadczenia, jest koszt tego świadczenia obliczony przez 
podzielenie ogólnych kosztów w ytw orzenia św iadczeń przez liczbę 
świadczeniobiorców.
N atom iast m iarą korzyści dla indyw idualnego pracow nika otrzym u-
jącego św iadczenie w edług zasady częściowej odpłatności jest koszt, 
k tórego  wielkość wyznacza się, dzieląc koszty w ytw orzenia św iadcze-
nia przez liczbę świadczeniobiorców i pom niejszając otrzym aną w iel-
kość o poniesioną przez tego pracow nika odpłatność.
O kreślenie częstotliw ości korzystania z poszczególnych rodzajów
świadczeń socjalno-bytow ych w badanym  okresie przez każdego p ra -
cownika stanow ić będzie przedm iot drugiego etapu prac nad rachun-
kiem. Podstaw ę uzyskania inform acji w  tym zakresie stanow ić pow inny 
badania ankietowe. W  kw estionariuszu ankietow ym  skierow anym  do 
pracow ników  zamieścić należy przede wszystkim  pytanie: ile razy ko -
rzystał pracow nik z poszczególnych usług (liczba dni pobytu dziecka 
w żłobku czy przedszkolu, liczba w yjazdów  na wycieczki, obiadów 
w  stołówce, turnusów  na wczasach, obozach i koloniach, imprez oko-
licznościowych, pożyczek na mieszkanie, zapomóg itp.). Przyjęcie tak 
ścisłych jednostek świadczeń, jak dzień pobytu dziecka w przedszkolu 
czy żłobku lub posiłek w stołówce może spowodować — z czym należy 
się liczyć — że odpowiedzi pracow ników  mogą mieć w  pew nych przy-
padkach charak ter orientacyjny. Na podstaw ie danych dotyczących 
jednostkow ych kosztów poszczególnych świadczeń i częstotliwości ko -
rzystania indyw idualnych pracow ników  z tych świadczeń określa się 
rozm iary korzyści dochodowych, mnożąc częstotliw ość korzystania da-
nego pracow nika przez odpow iadające poszczególnym  świadczeniom 
koszty jednostkowe. N astępnie należy obliczyć wielkość tego dochodu 
przypadającą na 1 m iesiąc w roku i dodać do w yliczonej wcześniej 
m iesięcznej płacy indyw idualnego pracow nika. W  ten sposób uzyska się 
w ielkość dochodu z pracy otrzym yw anego przez zatrudnionych.
W  badaniach korzyści dochodowych pochodzących z zakładowego 
system u świadczeń socjalnych pozostaje ten sam obszar, zakres i okres 
badawczy, jak w przypadku analizy czynników  różnicow ania płac.
Kw estionariusz ankiety  dotyczącej korzystan ia z poszczególnych 
form usług socjalnych zostanie skierow any do tych sam ych pracow ni-
ków  — w przekro ju  zawodów i stanow isk — dla k tó rych  zebrano n ie-
zbędne dane dotyczące płac.
W  odniesieniu do rozliczenia poszczególnych rodzajów  świadczeń 
czyni się pew ne założenia, i tak:
— korzyści dochodowe w ynikające z przyznanego m ieszkania bądź 
finansow ej pom ocy m ieszkaniowej należy wyliczyć, 'traktując m ieszka-
nie jako środek trw ały  o określonej am ortyzacji, np. 8 lat; i tak  dla 
przykładu: pomoc finansow ą w  wysokości 48 tys. zł rozlicza się na 8 
lali, co daje  roczny dochód z tego ty tu łu  6 tys. zł, a m iesięczny —. 
500 zł i tę kw otę doliczyć należy do uprzednio wyliczonej wielkości 
płacy m iesięcznej;
— dochód świadczony w formie zapomogi, np. dla m łodych m ał-
żeństw, należy  rozliczyć w  podobny sposób, przyjm ując, że św iadczenie 
to dotyczy na przykład 5-letniego okresu rozliczeniowego.
Również dla innych rodzajów  zapomóg należy przyjąć określony 
okres am ortyzacji.
W  zależności od częstotliwości korzystania z poszczególnych rodza-
jów  świadczeń pow staje problem  rozliczania innych korzyści dochodo-
wych. Rodzi się bowiem pytanie, w  jaki sposób rozliczać dochody w y-
nikające ze świadczeń otrzym yw anych przez pracow nika raz na kilka 
lat bądź tylko w ciągu jednego roku. Czy korzystan ie z wczasów raz 
w  ciągu 3 lat pozwala wyliczyć m iesięczny dochód z tego ty tu łu  przez 
podzielenie jednostkow ego kosztu przez 36 miesięcy, czy też przez 12 
miesięcy. Albo: pracow nik korzystał ze żłobka dla dziecka tylko w cią-
gu jednego roku swojej pracy; jak  należy rozliczyć dochód z tego ty -
tułu, czy może to być dochód dotyczący tylko tego jednego roku, czy 
też może dłuższego okresu. Można przyjąć, że świadczenia, z k tórych  
pracow nik ma praw o korzystać corocznie, należy rozliczać — bez w zglę-
du na częstotliw ość korzystania (pracownik w ysyła corocznie dzieci na 
kolonie, bądź skorzystał z tego świadczenia tylko jeden raz) — również 
w  okresie 1 roku. N atom iast jeśli pracow nik skorzystał z w czasów lecz-
niczych, przy sługujących 1 raz na 2 lata, to w tedy dochód z tego ty tu łu  
rozliczy się również na 2 lata.
W  ankiecie, będącej podstaw ą uzyskania informacji o częstotliwości 
korzystania poszczególnych pracow ników  z określonych form pomocy 
socjalno-hytow ej, należy uwzględnić ponadto w ysokość miesięcznego 
dochodu na osobę w rodzinie pracow nika, przynależność społeczną 
(przynależność zaw odow a stanow iąca punkt w yjścia badań  relacji płac 
jest już w momencie ankietow ania znana) oraz podstaw ow e dane p erso -
nalne: płeć, wiek, stan cywilny, stan rodzinny, staż p racy  itp. Z punktu 
w idzenia potrzeb analizy egalitaryzujących  funkcji świadczeń socjalno- 
-bytowych, ocena związku między rozm iarami korzyści a poziomem 
dochodów na osobę ukształtow anym  w rodzinach świadczeniobiorców  
jest bardzo ważna. W skaźnik dochodów na osobę odzw ierciedla w łaści-
w ie sytuację m aterialną pracow ników , gdyż jego poziom określony jest 
przez w ysokość zarobków  w szystkich członków rodziny oraz liczbę 
osób w gospodarstw ie dornowym. Takie podejście pozwoli m. in. na 
ustalenie, czy odbiorcam i świadczeń socjalnych zakładów  pracy są ro -
dziny o bardzo wysokim, średnim, czy też niskim poziomie dochodów. 
Na tym  tle należy także zbadać, czy zakłady pracy prow adzą działania 
na rzecz rozeznania potrzeb swoich pracow ników  oraz czy k ieru ją  się 
w  przydzielaniu świadczeń inform acją o dochodach rodzin — czy takie 
dane w ym agane są ty lko w sytuacji, gdy pracow nik stara się o po-
moc, czy też gromadzi się je niezależnie od takich starań  (dla bieżącej 
informacji o najpilniejszych potrzebach).
N iezbędnym  uzupełnieniem  badania dochodów z pracy — płac 
i świadczeń socjalnych — pozostają w pływ y pracow ników  w ynikające 
z pew nych przyw ilejów  w uzyskiw aniu dóbr i aisług, w yjazdów  zagra-
nicznych, możliwości zakupu tow arów  produkow anych przez m acierzy-
ste zakłady pracy. W  tym zakresie podstaw ow ym  źródłem informacji 
pozostaną odpowiedzi na pytania odnoszące się do tych zagadnień za-
w arte  w  ankiecie i dotyczące częstotliw ości korzystania z poszczegól-
nych form pomocy socjalno-bytow ej. Chodzi tu o usta len ie  korzyści n ie 
tylko m aterialnych, ale także niem aterialnych, szczególnie w odniesie-
niu do w yjazdów  zagranicznych.
Przedstaw iony tu w zarysie sposób postępow ania badawczego po-
zwoli, jak się zakłada, na ustalen ie nie tylko wysokości i struk tur 
dochodów z pracy, ale przede wszystkim  czynników  ich zróżnico-
wania.
Z ałącznik 1
K lasyfikacja  sk ład n ików  płac w  przemyśle®
t. U kład sp raw ozdaw czy GUS
Płace zasadnicze
Prem ie i nagrody  
oraz dodatki
Płace akordow o (łącz-
nie z nadw yżką akor-
dow ą, dopłatą z ty tu -
łu progresji akordo-
w ej i zachętą akor-
dową)
P łace czasow e (go- 
dzinow e, dn iów kow e, 
m iesięczne)
Płace rycza łtow e  
Płace prow izyjne
Św iadczenia  p ien iężne  
i w artości św iadczeń  
w  naturze
Prem ie (objęte i n ie ob jęte  
funduszem  płac)
N agrody
Dodatki funkcyjne
Dodatki lokalne, terenow e  
i sezonow e
Dodatki za znajom ość języ -
ków  obcych
Dodatki za szkod liw o i ucią-
żliw e warunki pracy  
Dodatki za pracę w  nocy  
Dodatki za godziny nad licz-
bow e
Dodatki za szkolen ie  i in-
struktaż
D odatki za w y s łu g ę  lat 
Dodatki sp ecja lne (np. z kar-
ty  górnika, hutnika) 
E kw iw alent za pranie odzie-
ży  roboczej
W ynagrodzenie  za urlopy  
ustaw ow o płatne i o d d ele -
gow an ie  do prac sp o łecz -
nych_______________________
D odatki za rozłąkę i zwrot 
kosztów  przejazdu (dla pra-
co w n ik ów  czasow o przen ie-
sionych  i zw erbow anych  do 
pracy)
W artość deputatów  
W artość um undurow ania  
W artość posiłk ów  profilak-
tyczn ych  i regeneracyjno- 
-w zm acn iających  
Zasiłki chorobow e i w y ró w -
naw cze
O dszkodow ania z tytułu  w y -
padków  przy pracy i ch o-
rób zaw odow ych
II. Proponow any układ analityczny
Płaco pod staw ow e
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p łace zasadnicza dopłaty
P łace akordow e (łącz-
n ie z nadw yżką akor-
dow ą i zachętą akor-
dową)
P łace czasow e (go-
dzinow e, dn iów kow e, 
m iesięczne)
P łace ryczałtow e  
P łace prow izyjne  
D odatki funkcyjne  
D odatki za znajom ość  
język ów  obcych
Dopłata z tytułu progresji 
akordow ej
Prem ie (objęte i nie objęte  
funduszem  płac)
N agrody
Dodatki lokalne, terenow o  
i sezon ow e
Dodatki za szk od liw e i ucią-
ż liw e w arunki pracy  
D odatki za pracę w  nocy  
D odatki za godziny  nadlicz-
bow e
D odatki za szkolen ie  i in-
struktaż
D odatki za w y s łu g ę  lat 
Dodatki specjalno (np. 
z karty górnika, hutnika)
W ynagrodzenia  za urlopy 
u staw ow e płatno 1 o d d ele -
gow an ie  do prac sp o łecz-
nych
D odatki za rozłąkę i zwrot 
kosztów  przejazdu (dla pra-
cow n ik ów  czasow o przen ie-
sionych  i zw erbow anych do 
pracy)
W artość deputatów  
W artość um undurowania  
W artość posiłk ów  profilak-
ty czn ych  i regeneracyjno- 
-w zm acn iających  
E kw iw alent za pranie odzie-
ży  roboczej
Zasiłki chorobow e i w yrów -
naw cze
O dszkodow ania z tytułu w y -
padków  przy pracy i cho- 
rób zaw odow ych____________
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